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Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan 
yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh 
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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan kasih sayang 
serta hidayah-Nya. Hanya kepada-Mu kami menyembah. Tuhan seru sekalian 
alam yang menyeru sekalian hati hamba-Nya untuk selalu turut serta dalam 
samudera ma’rifat hingga tenggelam dalam kecintaan kepada-Nya. Shawalat 
beriring salam semoga selalu tercurah kepada al musthofa Muhammad SAW, 
keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Makhluq paling mulia, utusan yang telah 
membawa kedamaian dan rahmat untuk semesta alam. Yang selalu kami rindukan 
syafa’atnya di akhirat kelak.  
Dalam skripsi yang berjudul “Peranan Pendidikan dan Pelatihan 
Manajemen dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Taman Pendidikan Al 
Qur’an di Pusdiklat TPA Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Propinsi Jawa 
Tengah” ini, penulis membahas tentang diklat manajemen TPA, guna mengatasi 
permasalahan pengelolaan TPA yang terkesan asal-asalan serta tidak adanya 
kejelasan manajemen dalam menjalankan TPA. Inti dari pembahasan dalam 
skripsi ini adalah bagaimana peranan diklat manajemen TKA-TPA di Dewan 
Da’wah Jawa Tengah dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan TPA. 
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Dengan kata lain, peranan diklat manajemen TKA-TPA dalam upaya 
peningkatan kualitas pengelolaan TPA sangat penting, karena memberikan 
pemahaman baru terkait proses manajemen TPA yang baik dan profesional jika 
para pelaksana menjalankan diklat dengan baik dan para peserta diklat tersebut 
mengikuti, memahami dan menjalankan hasil diklat tersebut. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi 
ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis 
membutuhkan banyak  bimbingan, bantuan, petunjuk serta dorongan dari berbagai 
pihak. Untuk itu,  secara pribadi penulis ucapkan ribuan terima kasih yang 
setinggi-tingginya kepada : 
1. Drs. MA. Fattah Santoso, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
periode 2010-2014 
2. Dra. Chusniatun, M.Ag., Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan 
waktu, tenaga, dan pikirannya guna membimbing dalam penulisan skripsi 
ini. 
3. Drs. Saifuddin Zuhri, M.Ag., Selaku Pembimbing II yang dengan rela hati 
telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
4. Staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
membantu peminjaman buku-buku referensi. 
5. Pengurus Dewan Da’wah Jawa Tengah yang telah membantu sehingga 
skripsi ini dapat selesai dengan baik, Ustad Sholehan MC, Pak Sudirman, 
Pak Sunari, Ustad Aris M dan semuanya yang tidak dapat penulis sebut satu  
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6. Rekan-Rekan seperjuangan tercinta yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
dan tidak bosan-bosannya memberikan motivasi dan membantu sarana bagi 
penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, jazakumullah khoirol Jaza’. 
Penulis hanya bisa berdo’a dan berharap semoga amal baik mereka 
mendapatkan balasan dari Allah SWT. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 
banyak kekurangan, maka dari itu segala kritik dan saran yang bersifat 
membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya 
penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga 
bermanfaat bagi para pembaca serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian 
selanjutnya yang lebih baik, Amin. 
 
َْِَ	َْا بَر ِِ ُْََْا  
Surakarta, 04 Oktober 2011 
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                                                                                           M Yusril Anwar 
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Pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) adalah salah satu 
lembaga yang dapat berperan aktif meningkatkan pendidikan agama. TPA yang 
ada saat ini, masih berjalan sendiri-sendiri tanpa ada arahan. Belum adanya 
lembaga yang konsentrasi mengurusi lembaga non formal tersebut, dan terkesan 
hanya sekedar aktifitas sampingan, sehingga terkesan asal-asalan dan hanya asal 
jalan, sampai muncul istilah "gratisan". Berangkat dari kondisi tersebutm, perlu 
adanya suatu pelatihan khusus mengenai cara mengelola yang baik, kemudian 
munculah yang disebut diklat manajemen TPA yang dibuat oleh Dewan Da’wah 
Jawa Tengah untuk mengatasi masalah yang terjadi, sehingga pengelolaan TPA 
dapat berjalan dengan baik.  
Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah (1). bagaimana 
peranan DIKLAT manajemen TKA-TPA di Dewan Da’wah Jawa Tengah dalam 
upaya peningkatan kualitas pengelolaan TPA. (2). Apakah faktor-faktor 
pendukung dan penghambat dari progam DIKLAT manajemen TKA-TPA Dewan 
Da’wah  Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap peranan 
DIKLAT manajemen TKA-TPA di Dewan Da’wah Jawa Tengah dalam upaya 
peningkatan kualitas pengelolaan TPA serta faktor-faktor pendukung dan 
penghambat dari progam DIKLAT manajemen TKA-TPA Dewan Da’wah  Jawa 
Tengah. 
Penelitian ini dilakukan di Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia propinsi 
Jawa Tengah. Sumber data dalam penelitian ini yaitu pengurus Dewan Da’wah 
Jawa Tengah, Penanggung Jawab PUSDIKLAT TPA, pemateri, serta yang 
berwenang mengurusi pusdiklat. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Adanya diklat ini mampu menjadi solusi, setidaknya dengan 
meminimalisir masalah-masalah yang ada. Menjawab berbagai persoalan yang 
ada dengan memberikan solusi dan pencerahan agar dapat mengatasi berbagai 
permasalahan yang ada, sehingga sistem pengelolaannya dapat berjalan dengan 
baik dan benar. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan diklat manajemen 
TPA dalam upayanya meningkatkan kualitas pengelolaan TPA, mempunyai 
peranan yang cukup penting dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas dari 
pengelolaan TPA yang ada dan pembentukan manajemen TKA-TPA/TPQ yang 
baik dan benar. Diklat manajemen TPA dilakukan dengan memberikan pelatihan 
dengan materi yang berkenaan dengan manajemen TPA, seperti harus adanya 
kelembagaan, kurikulum yang jelas, guru yang berkualitas dan profesional, dan 
lain sebagainya. Adanya langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses 
pengelolaan TPA, seperti, manajemen organisasi, manajemen keuangan, 
manajemen administrasi dan juga manajemen SDM. 
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